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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk: 
1. Keluarga yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, bekerja keras tanpa 
lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik di kemudian hari, serta 
berguna untuk manusia lainnya. 
2. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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“Kau tak dapat meraih sesuatu dalam hidup tanpa pengorbanan sekecil apapun.”  
(penulis) 
 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
Tugas Akhir dengan judul : “PERANCANGAN MEDIA PROMOSI KERIPIK 
KENTANG OJEBE MELALUI KOMUNIKASI VISUAL” sebagai salah satu syarat 
untuk mencapai sebutan Ahli Madya Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari perhatian, 
bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. 
Dengan rasa tulus ikhlas dan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan tidak terhingga kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D , Selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Dan Desain 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn , selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi 
Visual. 
3. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D . selaku Pembimbing Akademis 
4. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Pembimbing I Tugas Akhir yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas 
Akhir 
5. Drs. Ahmad Kurnia selaku Pembimbing II Tugas Akhir yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir 
6. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan bimbingan 
selama perkuliahan 
7. Owner Keripik Kentang Ojebe yang sudah membantu dalam arahanya. 
 
 
 
  
 
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis 
ucapkan terima kasih. 
 
 
                  Surakarta, 24 Juli 2018 
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